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Calabria; Tarentum; 281 v.Chr. - 270 v.Chr.; Didrachme
Avers
Revers
Zitat(e): SNG ANS 1063f.
Ravel 1947 Nr. 688
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Region: Calabria
Münzstätte: Tarentum










Avers: Reiter auf Pferd n. l., i. l. Hand
Schild
Revers: Taras auf Delphin n. l., hält m. r.
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